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La història recent de Catalunya
ens ha deixat algunes figures que
val la pena mantenir presents per-
què el seu llegat no es perdi per
sempre. A Cornellà de Llobregat
ho estan fent amb un dels seus fills
adoptius més importants: el jesuïta
i sindicalista Joan Garcia-Nieto.
Nascut a Barcelona l’any 1929,
aquest religiós va ingressar a la
Companyia de Jesús en la dècada
dels quaranta. Posteriorment, va
estudiar filosofia i economia. A
més, va fer estades a l’estranger,
on va aprofundir coneixements en
centres tan prestigiosos com la
London School of Economics and
Political Science. La seva prepara-
ció li va servir per exercir de pro-
fessor de sociologia i relacions
laborals a l’Escola Superior d’Ad-
ministració i Direcció d’Empreses
(ESADE) des del 1963 fins al
1979. Precisament va ser durant
els anys seixanta que es va
instal·lar a Cornellà de Llobregat,
amb la voluntat d’acostar-se i
conèixer en profunditat el món del
treball i de la immigració.
L’any 1973 va fer una estada a
Santiago de Xile que el va marcar
profundament. Allà va conèixer
les experiències de caire progres-
sista que estaven duent a terme 
alguns religiosos i això va fer 
que, quan va tornar a Catalunya, 
promogués el moviment Cristians
pel Socialisme.
Paral·lelament a la seva tasca do-
cent, Joan Garcia-Nieto participa-
va activament en les accions
socials que es feien a Cornellà. Ben
aviat es va convertir en un perso-
natge conegudíssim de la localitat i
un referent per moltes persones.
Això va fer que el 1989, quan tenia
seixanta anys, el consistori el de-
clarés fill il·lustre de la ciutat.
L’any següent, aprofitant el suport
institucional i social que tenia,
aquest jesuïta va decidir crear la
Fundació Utopia, que va centrar 
la seva activitat a fer campanyes
d’ajuda als aturats però també va
fer accions per a la reinserció d’ex-
drogoaddictes i de presos que aca-
baven la condemna.
Joan Garcia-Nieto va morir el
1994, però la fundació que ell va
impulsar no s’ha aturat ni un mo-
ment. Ara també participa en l’ex-
posició Garcia-Nieto i les lluites
obreres del Baix Llobregat, que a
més de tenir tot el suport de l’Ajun-
tament ha gaudit de la col·labora-
ció de la Diputació de Barcelona.
La mostra es divideix en tres grans
blocs temàtics, tot mantenint un
cert ordre cronològic. Així doncs,
en un primer apartat el visitant pot
descobrir el Joan Garcia-Nieto més
vinculat a l’Església i a la religió.
A continuació, es descriu la im-
portància del seu compromís so-
cial, que va passar tant per donar
aixopluc a les incipients Comis-
sions Obreres organitzades durant
els anys del franquisme com per la
militància política, primer al PSUC
i posteriorment a Iniciativa per 
Catalunya. El darrer apartat de
l’exposició retrata la relació que
mantenia amb l’entorn més imme-
diat del barri de Sant Ildefons, on
era conegut i admirat per tothom.
A més d’aquests tres eixos, la mos-
tra dedicada a Garcia-Nieto es clou
amb un apartat on es vol deixar
constància de la vigència del seu
pensament, atès que aquest jesuïta
va esbossar una doctrina social que
actualment encara resulta molt 
vigent.
Garcia-Nieto i les lluites obreres
del Baix Llobregat es podrà veure 
a Cornellà de Llobregat fins al 
19 d’abril. Després començarà la
seva itinerància per diverses pobla-
cions. D’aquesta manera es podrà
redescobrir una de les personalitats
més interessants del moviment sin-
dical i religiós de la Catalunya de
la segona meitat del segle XX.
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Cornellà recorda Joan Garcia-Nieto
Garcia-Nieto i les lluites 
obreres del Baix Llobregat
Fins al 19 d’abril
Museu Mercader
Parc de Can Mercader,
Ctra. Hospitalet, s/n 
Cornellà del Llobregat
Horaris: diumenges i festius, 10 a 14h;
horari a convenir telèfon 93 377 00 25
